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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Legal medicine
Research Institution Wakayama Medical University (2003) 
Kanazawa University (2002)
Principal Investigator 近藤 稔和   和歌⼭県⽴医科⼤学, 医学部, 教授 (70251923)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥3,300,000 (Direct Cost: ¥3,300,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000) 
Fiscal Year 2002: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Keywords 法医診断学 / 外傷性ショック / 薬物中毒 / サイトカイン / ケモカイン / 接着因⼦ / アセトアミノフェン中毒














[Publications] Kondo(他5名): "Essential involvement of TiFN-γ in Clostridium difficile toxin A-induced enteritis in mice"J. Immunol. 172・5. 3018-3025 (2004) 
[Publications] Kondo(他5名): "The pathogenic roles of tumor necrosis factor receptor p55 in acetaminophen-induced liver injury in mice"J Leukoc Biol. 75・1. 59-67 (2004) 
[Publications] Kondo(他4名): "The essential involvement of a crosstalk between IFN-gamma and TGF-beta in skin wound healing process"J. Immunol. 172・3. 1848-1855 (2004) 
[Publications] Kondo(他3名): "The gene expression of cytokines and chemokkines by tourniquet shock in mice"Legal Medicine. 5・3. 146-155 (2003) 
[Publications] Kondo(他4名): "Essential Involvement of IL-6 in skin wound healing process as evidenced by delayed wound healing in IL-6-deficient mice"J Leukoc Biol. 73・6. 713-721 (2003) 
[Publications] Kitakata H, Nemoto-Sasaki Y, Takahashi Y, Kondo T, Mai M, Mukaida N: "Essential roles of tumor necrosis factor receptor p55 in liver metastasis of intrasplenic administration of colon
26 cells"Cancer Res.. 62・22. 6682-6687 (2002)

[Publications] Kondo T, Tanaka J, ishida Y, Mori R, Takayasu T, Ohshima T: "Ubiquitin expression in skin wounds and its application to forensic wound age determination"Int J Legal Med.. 116・5.
267-272 (2002)

[Publications] Ishida Y, Kondo T, Ohshima T, Fujiwara H, Iwakura Y, Mukaida N.: "A pivotal involvement of IFN-gamma in the pathogenesis of acetaminophen-induced acute liver injury"FASEB J. 16・
10. 1227-1236 (2002)

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[Publications] Kitamura K, Nakamoto Y, Akiyama M, Fujii C, Kondo T, Kobayashi K, Kaneko S, Mukaida N.: "Pathogenic roles of tumor necrosis factor receptor p55-mediated signals in
dimethylnitrosamine-induced murine liver fibrosis"Lab Invest. 82・5. 571-583 (2002)

